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DIARIQ
Afto XXXV.-D. O. nd111i 102 Sábado 6 de mayo de 1922
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1922.
Sección de Intanterin
ASCENSOS
GirGular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de a,scensos, a los jefes y oficiales de
la escala activa del Arma de Infantería comprendidos
en la siguiente relad6n, que principia con D. Josó
Lanza Iturriaga y termina con D. Fernando Iturralde
Le6n, por ser los' más antiguos de BUS respectivas es-
calas y hc'll1arse declarados aptos para ,"1 ascenso; de-
biendo disfrutar en el que se les confiere la efectividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E..para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. niuchos años.
Madrid 5 de mayo de 1922.
OLAGUER~FEUÚ
OLAGUER-FE:r..rd
Señor•••
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIa
Negociado dé asuntos. de Marruecos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una. vacante de
maestro calafate en la Compaflía de Már de Melilla.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se anuncie
el correspondiente concurso, de acuerdo con lo precep-
tuado en el artículo 12 del reglamento por que se
rigen dichas Compañias. Los que deseen tomar parte en
él, deberán promover sus instancias en el plazo de un
mes, a partir de la fecha de la publicación de esta
disposici6n, dirigidas al Alto Comisario de España en
Marruecos, quién las remitirá a este Ministerio para
que, de acuerdo con el de MUl'ina, se fije la fecha en
que hayan de ser examinados los concursantes, en el
.arsenal que este último departamento designe. Señor .••
• Relaclt1tl' que I:e cita
Efectividad
Afi(}
1922
NOMBRES Empleo que se II==¡===: ====:===les concede ¡---;:
Dlal~éS
D. fosé Lanza Iturriaga.•.....•• Coronel ••.. / 4'
>" Benito Martín .Oonzáltz ...••. ldem •••. :.. 19
~ J05~ Anniñán ~érez ..••.••••• ídem •..... _1 27
~ Jesus Balsa Relgada T. coronel.... 4
» Antonio Perale; Lab,;yen ••••• ldem. _. . . . . 6
» Federico Muñoz Oui ••••..•. Idem....... lQ
• José Isear Moreno ldem........ 27
» Alfredo ArelJann Muñoz •••.• ldem.•• ,.... 30
• Máximo Cajal Pérez .•••.•••• Comandante. 4
• Joaquín Miza y Díez de Bulnes Idem .• . .••• 6
• MaJiano Larrañaga Oarcía • , •• IdetIl;........ 10 _
• Lorenzo Recaj Navarro ..••••. ldem........ 1ó abnl•••••••.
• Leopoldo Alvarez Sáenz .••... ldem........ 21
Situación actualJIlm.pleos
Otro .•.•••. :3611. Caz. Figueras, 6.... , .. • .....
Otro., •.•.. Disponibh~ 1." y a~lOná\ltlci\ , ...••
Otro ••..... Bón. Caz. Pi¡;;ueras, 6 ..••• ,.,. . ..
Otro Reg. Sabaya, 6 ..•••.••.••••..•...
~ José Toro Calvo-Rubio••••••• ldem....... 27
» Antonio,Iranzo Cano ....... Capitán..... 4
.' Ramón. González Robles .•••. Idem..... ,.. 10
» Manuel Alvanz Bugdla •••••• Idem........ 12
" Ckmente Tojero D{az ldem,....... 16
> MOisés Oonzález Bes3da Oirál-
dez .. Jt • , ". • • • • • • • .. • • Idero I • 21
) José Medrano Cirrco ., ••.••• ldem........ 27
• I~rancisco Cialdini COl bi •.••• Idem........ 28
" Leonardo Enríquez Rozas •••. ldem....... 28
~ Femando Iturralde León ••••• IdeUl........ 28
I--:::::=~~~----:,~~-----_.l-_~'''''''_------;''''----'''"';::O::'':T''~''u=''~''-FE~Mal1ul1 5 de m~yo de 1922. ....... ......
T. coronel •. Reserva de Larca, 47 '" .••.•..••...
Otro . , • . . .• ldem de Alcázar, 8 ..•....•.....•..
Otro .. " ••. Reg. Extremadura, 15••. ,.! .•.••..
Comandante. Zona Omdahjara, 26 ••', .• , •••••••.
Otro .••.••. Reg Inhnte, 5 .•• , ••• , •.•••••.•••.
Otro ••• , ••. Zona Inca ...•.••..•••.••...•...•
Otro •••.••. [dero MadJid, 1 (Cambió,; mixtll) ...
Otro ••.•••. Reserva Zqmora, 8:1 •• • ••••••••••.
Capitán ...•. Reg. San Fernando, 11., .
etro ••••••• Caja Málaga, 28. . • • • . • • •• • •••••..
Otro •••••.• Reg. Alcántara, 58.••.••.•.••.•..•.
Otro ••.•.•. [dem Almans~f 18.•..•••... ·..•.•
Otro...... ldem Zaragoza, 12 •.. , .....•• " .,.
Otro ...••• ' !Jisponi,ble 1.a y Depósitoot'ameul1te.,
Madn.J .......•.•..... , . . . . .. .
Teniente... Reg. SrrralIo, 69•..•..........•••.
Otro. . . • . .. ídem Melilla, 59 ••....•.•..•••..•.
Otro ... , • . Bón. Caz. C!l:iclaJ;l, 17 •.•• ,., ..•.•
Otro . • • .• . Reg. Meliíla,59 .•.•.•••..•........
Otro . . . • • •. dClll Rey, 1 ,., •••••.• ,.. . .
6 de mayo de 1921
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h!l- t~nido
a bilen .conceder ~l empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de llrScensos, a los oficiales de la
escala de reserva del Arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con don
Francisco Cabañas Ruiz y termina con D. L1J.is Vives
Brau, por ser.!9'S más antiguos de sus reE!pectivas es-
.calas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
D. O. núm. 102
debiendo 4isfrutar en el que se les confiere la efecti-
vidad que en la misma se les asigna y continuar los
tenientes en los mismos destinos que hoy sirven.
De real orden l(} digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1922.
OLAGUER·FnIJú
Señor...
Relaci6n que Be cita
--
EFECTIVIDAD
l!:mpleOll Situación alltull.l NOMBRES Empleo que se les ---confiere Di.. Mes Afie
-
--
Teniente •.•...••.• Ayudante de la Plaza de Ge-
rona.. ~ .....•....•. ,. ....... D. Francisco Cabáñas Ruiz .... Capitál1 •••... 6 w,n ..... /Otro•.....•.•.•.•. Reserva: de Palma, l....... . ,. Juan Jaime Pilar. .. ....... Idem........... 6 ídem ....
tro................ Zona de Madrid, "1 y Cuerpo
de Seguridad ............ » Máximo Magán Rodríguez .• Idem ........... 25 idem... .
ko •.•..•.•.. .~ .... Comandante militar del Casti- 1922no de San Juan............ • José BaldeUán Rivera •••••• Idem •••••••••. 30 !Q"" ....\lférez ............ Reg. Otumba, 49 ............ » Enrique CeIma Escoin•..•. Teniente .•••••. 6 ldem .•••
tro .................. • Idem S~boya, ó .............. » Jesús Berrocal Salaices•••.. Idem •.•••• , ••• 10 ídem ....
tra ....••• ti ....... Idem Córdoba, 10·............ » ·Aurelio Poyato López...... Idem ••.••.••.• 2J. ídem ....
tro............... Idem Tet .ál1, 45....... ..... • Luis Vives Brau........... Idem.•••••..••. 30 ídem .....
, . 1
..... . ... _-
-
-
~~-~
o
O
A
O
O
O
Madrid 5 de mayo de 1922. OUGUER-FELId
SeccIón de [obnUerle
.ASCENSOS
OL.AGUER-FELIti
Señor •.•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta reglamentaria de ascensos del presente me's, a
los jefes y ofidales del Arma de Caballería comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con DO, José
Giraldo Ga]]ego y termina con D. Enrique Sánchez-
Ocaña y del Campo, por ser los primeros en sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados apios para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere
de la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ·demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1922.
Señor Capitán general de la. sexta regi6n.
núm. 30, con destino en el Cuerpo de Seguridad, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Consejo
Supremo en 3 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con dmia Elisa.
ISofía Matilde de Murua y Varanda.
I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1:::~:::~C::;o supremoO::::;M~
I rma.
1
Excmo. Sr.: Conforme con lo soliCitado por el te-
niente de Infantería (E. R.), D. Luis Quevedo Rasilla,
.afecto a la zona de Rieclutamiento de San Sebastitin
OLAGUER-FELro
Señores Capitán general de la primera región e Inter-
wntor ,civil de Guerra y Marina y diel Protectorado
en Marruecos.
MATRIMONIOS
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de 24 del
mes próximo. pasado, "dando cuenta de haber declarado
disponible -en la primera región, a partir de la revista
de comisario d~l mes actual, al comandant~ de Infan-
tería, "con destino en el regimiento Guipúzcoa nÚID. 53,
D. .Juan Contreras Carro de Santayana, y ordenado su
traslado al Manicomio de Ciempozuelos;, con el fin de
que sufra la observación reglamentaria, por padecer
síntomas de enajenación mental, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aproba'r lo dispuesto por V. E. y resolver
quede el dtado jefe disponible en esta región, a par-
tir de la mencionada revista y por el tiempo que dure
la observación l'eglamentaria, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 18 del reglamento de presuntos de-
mentes, aprobado por real decreto .de 15 de mayo de·
1907 (C. L. núm. 69) y real orden circular de 14 de
enero de 1920 (D. O. núm. 11).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mudrid 4 de mayo de 1922.
DEMENTES
D. O. núm. 102 6 de mayo de 1922 425
NOMBRES~mple(s Destino o sltuRei6n actual
l!: 1 1I Efectividad
se le:\~n::re D=i":':":==:::}{=es==' .:~::
---------·-----1 I
12 ah-iI ......
2 idem.••.•..
4 idem..••••.
12 idem .
2 idem.•••••.
4 idem.•••..•.
4 idem .
T. coronel.. '1 Grupo de Instrucción de Caballería., D. José Giralda Gcllego; • • • . • . • Coronel..••.
Comandante. Reg. de Husllres P"vía, 2tJ. • • • • • •. . ~ Manuel Felipe Alonso ...••• '. T. corQnel .•.
Otro...... " fuez instructor, caug;·s en la La región • Julio Riuddvds ferreiro.. . •.. ldem " ..•.
Otro.•.•••• 'IReg de Caz~dores Alcántara, U..... ~ Tomás 8errocoso Planas.... ldem .
Capitán .•... R~g. de. Cazadores"Albtt,':,ra, 16•.•• '1:> Ge~mán Domíng¡uez ?ár!chez. Comandanfe.
Otro.. •..• Dlsporllble en la 1. leglOll..... .•• ,. Jt;se Navarro Ba,mon.....•. ldem .....•
OtlO.••••• ,. Reempb;zo en la 1.9. región•..••.••. " Luis {doate Esteban. .•• . .• .. Idem ••.•.. '1
Te!íiente.. • •. Oep. de recría y doma de la 7.a doma
pem.¡ria • . . • . . • . . . • • • .. • . • • . ... • Antonio Moreno Reyes .•• ,. . C~pitán .••.. , 4 idem •••••.
Otro..... • Escuda de Equitación militar.•••.•. " En'ique Sánch·z Ocaña y del 1 I
Campo.. • • • . • .. . ..•.•..'. Idem •• . . • • 28 idtm , •••.•.
_.__--\. .J- -1.. .:.:.-..:....
J9~2
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
OLAGUER-FELIÚ
OLAGUER-FELI1i
ce 1::1, primera, cuarta y
Madrid 5 de mayo de 1922.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Pre-
sidente de la Comisión ,de táctica. y teniendo en cuen-
ta lo que determina el artículo S:o del real decreto de
16 de febrero de 1907 (C. L. núm. SO), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el teniente
cüronel jefe del Grupo de instrucción de Caballería don
José Giraldo Gallego, pase agregado a dicha comisión,
sin dejar por ello de pertenecer a su a'ctual destino y
sin percibir, mientras permanezca en la misma, deven-
go alguno extraordinario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de ma,yo de 1922.
Señor Capitán general de la .primera región.
Señores Presidente de la Comisión de táctica e Inter-
ventor civil de Guerra y :Marina y del Protectorado
. en Marruecos.
TITULOS NOBILIARIOS
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. Ro curs6 a
e~te :Ministerio en 15 del ::nes pr6ximo pasado, promo-
VIda por el alférez de Caballería, con destino en el re-
gimiento de Cazadores Alfonso XII núm. 21, D. Enri-
que Piñeyro y Queralt, :Marqués de la Mesa de Asta,
en súplica de que se haga constar en sus documentos
oficial-es el expresado título; teniendo en cu.enta que
.el interesado ha sati'sfecho todos los derechos que mar-
ca la ley, según se comprueba por el testimonio nota-
OUGUER-FEL1tÍ
ríal que acompaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. A. Ro para su. conocimien.to
y demás efectos. Dioo guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1!,)22.
. JOSE M.Il, DE QLAOUEn-Fl!ui1
Señor Capitán general de la segunda región.
-~----'---.....-------
Sección de Ingenieros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato, a los jefe);! y oficiales del Cuerpo de
Ingenieros comprendidos en la' siguiente rela.ción, que
'Comienza con D. Benito Chías y Carbó y concluye con
D. Monserrat Fenech Muñoz, los cuales están declara-
dos aptos para el ascenso y son los' más antiguos en
sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que
se les confiere de la efectividad que a cada uno se
asig,na en la CItada rela.ción.
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1922.
8eIlores Capitanes generales
séptima regiones.
Señor Interventor .civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n f$Ile se cita
Efectividad
.' Empleo qlle se lesEmpleos Oestillo o situación actual NOMBRES confiere Dfal~
-_.....
Año
-
T. coronel. .••• 4.0 Regimiento Zapadores Minadores. D. Benito Chías y Carbó .••••••. Coronel." .••. 2\Comandante ••. Comanc\.ancia de Segovia....•••••.. » Antonio González Irún .••••. T. coroner ..... ~. abril. 1922Capitán•.•...•. Centro Electrotécnico. • . • . • •. . .• ' " Juan Reig Valerino, ..•.....• · Comandante ••.
Otro ............. 4.° Regimiento Zapadcres Minadores, ,. Monserrat Fenech Muñoz.••• ldem •••. , •.... 15
-
I
Madrid 5 de mayo de 192~.
CURSOS BE RADIOTELEGRAFIA
,
Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.) se ha servj,10 dis-
poner que los dos ellbos y doce soldad.os de lar, j:J'¡'p:lS
del ~ervicio de Aeronúutica militar que se exprer¡¡1n enl~ slgniente relaci6n, que principia con Onésimo ]"er-
nandez Gal'cía y termina 'con' Antonio LatOrJ:'e Gnrcía,
OLAGUER-FELlÚ
se Incorporen al Centro Electrotécnico y de Comuniea-
ciones, a seguir los 'cursos de Radiote:Legrafía, con arre-
glo a lo dispuesto en la réal orden circular de 21 (le
febrero .de 1913 (C. :L. núm. 35); debiendo traer eom:i-
go las prendas que determina: la de 26' de febrero de
1919 (D. O. núm. 95).
De real orden lo digo a V.. E. para su eonocimie~;t()
426 6 de mayo de 11)22 D. O núm. 102
y demr~s efectos. Dios guard.e a V. E. muc):lOs años.
Madrid 4 de mayo de 1922.
OLAGUER-FEUÚ
Señor 9apitán general de la primera regiÓn.
Seiíor Iutel'ventor dvil de Gue,rra y Marina y del Pro-
tectorado en l\[arru~cos.
Relaci6n que se cita.
Cabos
Onésimo Fernández García.
José .Catro Rozas.
Soldados
Joaquín Paradelo Ruján.
Pedro Van Monreal.
Buenaventura Ruiz González.
Jáime Sema Zornosa.
Ramón Lamas' Morales.
Julián Alonso López.
Germán Aymerich Navarro.
José Martí"nez Siena.
José Adalid Bo,s.
Juan Torres Casarramona..
Lorenzo Medinaveitia' Ugarte.
Antonio Lntorre García.
.:l:I¡:,dl'id 4 de mayo de 1922.--OJaguer-Felill.
DESTINOS
Cirt.mlal'. Excmo. Sr.: Pa(lecido erro.:: en Ja relaci.:in
l1hé.na [! continu.ación de la real orden de 22 de abril
;úerhl1D (D. O. núm. !J2), relativa a d6tillos de oficiak:5
d'3 Jngenlct'oj3 (E. R.), llor ]0 qltereBpecta al IÍombro
eh¡ <?npitin D. JuJián HJdalgo Izquierdo, que fig111'a en
11l'iJll{'t' lugar, el Rey (q. D. g.) se ha servido diBpone1'
\Ci1le dicha reladón se col1sidere rectificada en el sen-
tiüo de que el nombro de'l indicado 'capitílll es como
(lH€d¡~ expre,sa'lo, en yez de Juan, que ap'areció en In
menCIOnada relación.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
'!l demás rfectDs., Dl0S guarde a V. E. mucho,:; años.
-11nüIid. 5 de mayo de 1922. .
OUGUER-FELlÚ
l';xcmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 25 de cc-
tuhm de 1921 (D! O. núm. 238) 01 destino forzoso de
30s tenientes de Illgémiel'Os qlle se citan en la siguiente'
l'c]ac;(ln, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
1\'(' aclal'o 10 fueron en virtud de lo establecido en ltl
ri;'gla cnr..rta de la r0nl orden circular de 23 de agosto
último (D. O. núm. 186), quedando, por Jo tanto, suje-
lOS " los preceptos del real decreto' de 30 de junio del
afw próximo pasado (C. L. núm. 259).
De real orden lo digo a V. E. p:ua su conocimiento
y demás efectos. Dios guarcle a V. E. muchos años.
l\Ia:ldd 4 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELID.
Ec¡íül'es Capitanes generales de la primera, tercera y
{fe tuva regiones. ..
ReZaci6n; que se cita.
D. Guillermo Planas UtriUa, al bl1tallón de Radiota-
legra'fía de campaña.
Julio del Junco Heyes, al ('fuinto regimiento de Za-
p.adores Minadores. ~ ..'
» ,Juan CailtelIanb Gallego, al mismo.
Luis SiínchezUrdazpal, al sexto regimiento de Za-
'p,adoreE-' Minadores. .
. :Madrid 4 de mayo de 1922.-Olaguer-Feli(1.
Excmo. Sr.: Visía la instancia que V. E. cursó a "-
este Ministerio en 20 de abril próximo pasado, promo- (~
vida por el soldado del rt1gimiento de Infantería Gali- ~H
cia núm. 19 Alvaro Camacho Esteban, en solicitud de ~lJl
destino al segundo regimiento de Ferrocarriles; tenien- h~
do en cuenta 10 dispuesto en el p{trrafo segundo del ~
artículo 3;0 de la. real orden circular de 31 de octubre ~
de 1914 (C. L. núm. 198), apartad.o primero. de la de .
24 de abril de 1920 (C. L. núm. 193) y prevención quin-
ta del artículo 2.0 de la de 31 de octubre último
(D. O. ,núm; 243), Y que la de 12 de junio de 1918
(C. L. núm. 158) fué circunstancial para la organiza-
ción del seg'undo regimiento de esta ef.lpecialidad, el
Rey (q. D. g.) ,se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem(¡,s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\1adrid 4 de mayo de 1922.
OUGUER-FELIÚ
Señor Capitán general ,de la quinta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sub-
oficial de Ingenieros, acogido a la. ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), D. Joaqu:ín Marroquí de Vera,
con destino en el tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores, el Rey (q. D. g.), de aéuerdo con ]0 infor-
mado por ese Consejo Supremo en 22 de abril próxi-
mo pasado, se ha servido conceuerle nueva licencia para
conü'aer matrimonio con doña María del Carmen Gue-
n-ero v Ramírez de Arellano.
De :t'eal p_'dcn lo digo a V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios gunl'de a V. E. mucllOs años.
l\I.adrid 4 de mayo de 1922.
OLAGUER-FET.J:Ú
Señor Presidente del Cons'3jo Supremo' de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda región.
____________>J----------
S~r,tlón ~e S~nlündMilitar
ASCEKSOS
CÜ'c1ílar. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) 5e ha ser-
vido conferir, pn propuesta 'l'eg1amcntaria de ascensos,
I?l o1U111('O superior inmediato a los capitanes médicos
ele Sanidail l\Iilitar D. Angel Capa .Arabiatorre y don
J;'raJlcisco IJeñ~r :r Azaola, cqn destino en el 14.0 '1'e1',"io
de la Guul'Clia Ch-n y primer batallón del regimiento
de Infantería Garellano núm. ·i3, lJor ser Jos más anti-
guos de su escala y halJa,l'se t'l.l)tos para el ascenso, de-
biendo disfrutar 0n el fino se les 'C'Onfiere ]a al1tigücd.ad
do 7 y 15 de abril. próximo pasado, respecth-amente.
De real orden Jo 'digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios güarde a V. E. muchos años.
Maclrid 5 de may·o de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor...
e }ljxcmo. Sl~.: El Rey· .(q. D. g,) ha tenido a bien
conceclcir el elllpleo supül'Íor illln<Jdiato, en propuesta
l'cgüllllentar:i.fL de fLqCGnSOS dd mes a'fotnal, al fnrma-
(:éntico ]wimo1'o delCncrpo (le Stmielad Militar D.•Joa-
quín de Corta,(la e-aya, destinado en la fannacia mili-
tar de Hogor ele Lan1'ia (Barcelona), y 'al seguncl0 don
]¡lngenio O'umo MaJ.t~n, Gon dGstino e11 la fal'Iiw.cia nH-
]it:.1.1' do e~ta COl'Íe núm, 2, y C'n comLsi6n ün el hospital
do cam])aña do la pl'ime1'lt Comandancia de Ü'Oj)l\S de
Sanidad Militar; por ser Jos máil antiguos de sus esca-
las y h~Jlarso cleclamctos aptos para el ascenso; ele-
bie11l1o di,shutae en 01 Oll1})Jeo qne se les conDüro de
¡ia C'foetiviclacl: de 1,2 y 28 de a'pü1. p'l'6:\imo pasa.lo, ros-
pectiyamente.
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Señor...
Señor Interventor civil do Guerra y .l\Iarina y.del Pro-
tectorado en Marl'llCcos.
ABONOS DE TIEMPO
OLAGUER-FELlt1
Sefior CapitÍln general de la tercera regi6n.
Sefior Interventor civil (1e Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en l\farruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pror.:lovida pnr el te-
niente <le la Guardin Civil (E. R) D. Jesús Lozano
Paz, en stí.plica de que se le conceda de abono pUl'a
efectos ,de retiro -el tiempo- (lue permaneci6 Con licen-
cia ilimitnda, desde ellO UQ diciembre de 1892, en
qu.e ingl'ei\Ó en .caja, al 2 de marzo de 1894. que; f,e
incorpor6 a Cuerpo; teniendo en cuenta que el tiempo
pasado en situación de licencia ilimitada, antes del ;n-
greso 'en filas, no puede ser de abono pam los efectos
e'e retil'O, segúnaelí se dispone por reales órdenes de
27 .de octubre de 1920 y, 'Í de abril último (D. 0, nú-
meros 244 y 79, respectivamente), dictacias para iguales
peticiones, del teniente y nlférez de su-mismo Cuerpo
D. Ji'élix Bueno Bueno y D. Juan Porcel Martínez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimarla petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicitr..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y c'lem¡"ts efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Níadrid 4 de mayo de 1922.
Sección de Instrucción, Reclutamltnto
vCuerDOS diversos
vida por el capitún hOllorífico, al:í:ércz de Infantería
(E. R.), retirado por Guerrn, D. JOl~g,e BJanes Colome\',
en súplica de qt18 le sea concedida' licencia ilimitada'
para viajar por varios PUlftOS de Francia, B.éIgica, Aus-
tI'la, Alemania o Italia, el Rey (q. D. g.) se ha ser--
vido conceder al interesado la licencia que solicita; de-
biendo, caso de cOl::respo-nc1erlc el 1'3tiro forzoso dumn-
te Sil permanencia en el extl.'anjero, cumplir cuanto {US-
pone para las cIases pasivas que se lutlIan en este caso
el reglamento de la Dirección gencl'nl de dichas clases,
aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto
en la '«Gaceta de lllfadri¿/J) del G de agosto siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi('nto,
y ,c1emíts efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio~,
Madrid 4 ele m~yo de 1922.
._-------.,,~-----
otJGITh'R-FEUtl
Señor Director general de la Guardia Civil.
OtAGUER-F.eLIÚ
Señores. Capitanes generales de la primera y cllurtá
regiones.
De real orden lo digo 11, V. liJ. para su colHwinüonto
y c1emás dectos. ,Dios guardo n. V. E. muchos uñoso
"\Jadl'icl 5 ,d<L lllUyO do :W22.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: ~n previsión de que las ne·
cesidades ele la campafiQ de Aú:ica haga necesaria la
actuación del Equipo Quirúrgico núm. 18, en el hospitl.'l
ele San Telmo, de Sevilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se traslade lt la l'a:rodda plaza el per-
sonal del 111ió,no que figura en la siguiente relación, que
,principia con D. Julio lHinguillón ele Soto y termina
'con D. Rotlolfo Marco Gonzúlez, ¿¡ebiel~do el jefe de
esta agrupación proponer con urgencia nuevo ayudante
do manos, por estar actua:]mente en Jl.Ielil1a, ¡ü mando
de la Compañía :t pie, expedicionaria de la cuarta Co-
mandancia de tropas de Sanidad l\lilitar, el capitán
médico D. Modesto Cotrina 1'-'erre1', <J.~l:e anteriormente
desemlJeñaba el referido cargo.
De real orden 10 'digo a V. E. pa.ra su cOllocimisnto
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo d~ 1922.
Sección de J.ustlcin vAsuntos generales
EMBLE11AS
Relaciónq1iíf, ~e cfta
Jefe, del Equipo.
Comandante médico. D. Julio l\Iinguillón de Soto, del
Hospital Militar de Tarrag·on3.
Anestes!sta
Médico auxiliar, D. Julio Sancho Vázquez, del Hospital
Militar de Madrid-Carabanchel.
Enfermeros
Sanitarios~ D; Miguel Vice.nte Sangüesa y D. Rodolfo
Marco González. de la cuarta Comandancia de
tropas de Sanidád Militar.
Madrid 4 de mayo de 1922.-Olaguer-Feliú.
--------.,-...------....,...-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 7 del mea próximo
pasado. 'promovida por el escribiente de primera clase
del-Cuerpo Auxiliar de Oficina,s militares D. Julio Ro-
mero Mansp, con destino en esa Comandancia general,
en súplica de que se instituya el emblema que a la
misma acompaña para los individuos peltenccientes al
Ejército que posean el título de «maestro tirador», es-
timulando con eIlo a los que aspiren a esta categoría,
toda vez que la r.>.1edalla de oro anexa a ésta sólo puede
o.stentarse fuera de los actos del servicio; teniendo en I
cuenta que la ,Junta Central· dcl Tiro Nacional de .Es-
pa,M es una institución sin carácter militar, .y que ésta,
por su l~eglamento, recompensa los méritos y servicios ¡."II
prestados a la misma" como asimismo que por e.ste
Ministerio no, pueden concederse emblemas que son de
su competencia, sin invlldir las atribuciones de aquel
organismo, el R.ey (q. ,D. g.) se ha servido desest.imar
la ])etición de referencia: 1
De real orden lo digo a V. E. l:w.ra su conocimiento )i
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. _
Madrid 4 (~e mayo de 1922.
OLAGt'ER-FELlli
Señor Comandante general de Melilla.
ACADEMIAS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista 1ft illfltancia que V. E. cursó a
, este Ministério en 12 del mes pr6ximo pasado, promo-
mrlmlal'. Excmo. Sr.: En vista de 1.a consulta :formub,·
da por el Director de la Acnc1emia de Intcndmwh, ac,lrC3
de la califie!\ci6n que debe darse a 'los alumnos qne obten·,
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S{'ñor...
y {Iemíts efectos. Dios ,guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Director de la Academia de ~rtmería.
ASCENSOS
Cfn1l1ar. Excmo. f'r.: En Yi"t¡¡ de la propuesta re-
p:lamGHl\I';¡l c\! (1;;,'Ü,,"'OS (,\Jl'l:\'$])oudleuks al mes ae-
úw:.. ljlitJ ,,' ll"\'('lol." ~r~'l\{'l'n; de 1:1 UUllnlia eh H remi-
ti(' l\ e4(;' 1\1'.1''','.... \\1 l~!l Lit dl'! mi¡;mn. d l{<.'Y (que
DI\'::; ~lIai ch, I ;-;' 1m f' '1'1'" ú.! CfJ1Hüdpl' t'I l'lll]J'I'fJ supe-
l-Lul' J"-nUl.-·(UÚ:ü f'.. ~íJi':' alfute~·\l;.; -y hHhtlih'Hte~ e ingeeso
1<; el J:" ¡ I'l'Hl( 1 l'lll'1J 1", a íOd oJi!oiules de lllfillltel'ía y
{'ldmllPl'Hl ('OlnlllCHÜldo" en la sig:uiellte relación, que
('omipuz.l ('.)1 Ü ,"'c¡j;t':;liún Gortacta Clómez y termina
nm LJ. ,ll'.' , L' j'!n I't(, V;ellsio, los cnálc" estím declara-
do'; [¡.PhlÍ" vara el íl-('('JlBO y SOl! 10.'1s lllás antiguos en
SU" emp,c'!'''; (le"kll<10 disfr'utar en el que se les (on-
. liN'(, la eú'",j;jdnü que ti eada uno se asigna en la
citad,. l"elnc:lón.
De real Oj'¡jl'll ]0 digo ti Y. E. para 'm cOlloeimiento
y d"m;is efod!,;,. DlO8 guarde a V. E. muchos años.
'~l adl'ic!: 5 ~le mayo de 1922.
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes verifi-
cados en ]a Academia de AJ;tillería por el sftbclito ¡:;ua-
temaJteco D. Arturo Ca",tro Meza, comp1'emlido en la
real orden circular de 12 de noviembre de 1920
(D. O. núm. 257), el Rey (q. D. g.) ha tenido a hien
nombrarle alumno del citado C-entro, en las condiciones
seflaladas en dicha soberana disposición, porhaboer apro-
bado su suficiencia en el examen sufrido al efecto.
De real orden lo digo a V. E. l)um su conocimiento
OLAGGER-FELIÚ
Sefior••.
gan censura inferior a cinco puntos, en las materias
cmnprendidas !ln la cuarta agrupación d) qlle se esta-
blece en el a,rtícuIo 1.0 del real decreto de 30 de ene-
ro de 1918 (D. O. núm. 25), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien resolver qlle, en analogía con 1.0 preceptua-
do para las, asignu.turas expresadas en el artículo 9.0,
se consideren incluídos los alumnos que se hallen en I
igual caso que 'el que se consulta en todas las Acade.. (
mias militares, en la resolución dictada por real orden 1
drcular de 8 de enero de 1919 (D. O. nftm. 7). ,
De real orilen lo digo a V. E. para su conocimiento
y dsm(lS efectos. Dios guarde a V. E. muchos, años.
Madrid 4 de mayo de 1922.
Empleos Destino o sitUliei6n aetull1 NOMBRES 1
Efeetividad
~~mpleo que s~ le~'II==;:======¡i==
confiere Ir
r:ia
.
-----1------------1------..;;.-.---1------11 "," --- .,'--
Alférez ...••.•. Comandancia de Hn~!va •.•••..... O. Sebastián Cortada GÓmcz. Teniente (E. R.).
Te.~iente .••••.. ~eg. Caz, A!cántara 14.0 cab." •.. o, _1 ~ Rafael Car,s.co Eg~ña •..• !ng .eso .••.•••
Alterez .•• : .•.• i·~mal1dan~la.de Teruel •.••••.•.• 1' Salv.•aor Z~:~~MUl1:'z... re~Le'l~e (E. R.)
Otro .,. ,.•dm de Madnd , »Clemente C:Il·ZO' Lopcz .. ¡,dem (Id.) .
Teniente ••.•.. Re.g Inf,a Carhgena, 70 ,. Pascual Mor. ¡ s S..f:tua ¡ing eso..•. "' •..
A!férlz .•••••. COUlandu'lciJ. de Zall1:;rll ••••.•••.. ! • JO'é Crespo Ft:rnán..¡ez..•. ¡Teniente (E. R.)
Otro ••••••.•••. !dem dc Jaén 1" Manuel d.: Diego Cns\J,' .. Ll'm (íd.) ..•.•.
Teniente •••.••• \R<,g,o lnf" Córdob.'lJ 10............ x' k,to ,io Gutié rezMa tín<.:z l;¡g.r,.so..•••••••
AIféra •••.••.. Coma,.dal1cia del Este.... •..•..•. \" Cristóbal Monde¡ gón 'S.;_l •
nano .•...........•... Tei1lente (E. Ro).
Otro .•,' .••.••• ldcm de Caballería dell0.l' tercio.,., ,. Axapito Lópe:< García ..•. lHem {íd) .••.•.Te¡¡ie!!t~•.•••.. Te¡,do de qb,anjeros ..:. ..••........ \ » Jua 1 Mol;ó !\rnic~es..... lng;eso .•.•••..
Suboficul. Ct1mandancid de Coruna »Agustín Munoz Lopez .•.. Alferez (E. R).••
Otro. . .. .. • • .. Plana May(]: del 1p. tercio .. q ", " B0"if~cio Arribas H~ras ... 1Idem (~d,) ......
Otro ..•••••••...Comandancia de OVleJo........... ~ FranCiSco Pedre\o \ ára .. Idem (id.) ..•.•
Otro....••••••. II~em de Santander .•" .••••.•..••.. 1» Eduardo S,nz Domingo •• Idem (íd.) •.••••
Otro.••.•••••• jldcm. dd Este •••.•...•....•....... 1» Manu~1 P~rez J?íaz •.••.• ldem ~id.) •••••.
Otr" .•.••••• '" ldem de Orense •• • • • • • . • . . . . . • • . • »Andrcs LIZ Anas..••••.•. Idem (id.) .•••••
Otro ••.•••.••. ,Hem del Norte................... »José Udarte Asensio ...... {dem (id ) ••• '.
. JI
I
5 mayo •••. 1922
Madrid 5 de mayo de 1922 OLAGUER-FELlÚ
CirclIlar. Excmo. Sr.: En vista de la propuestu
reglamentaria de ascensos 'correspondiente al mes ac'
tutti, que el Director general de Carabineros remi..
tió a este :Minis:terio en 1.0 del mismo, el Hey (que
Dios gua.rde) \Se ha servido conceder el empleo superior
inmediato e ingreso en dicho cuerpo, a los jefes, oficia..
.les y suboficiales, comprendidos en l:t siguiente rela-
ción, que comienza con D. Migliel Garrote Cancelo y
termina con D. Diego Martín Prieto, los cuales están
d,eclara.dos aptos para el as:censo y son los más antiguos
'en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confiere de la efectividad que a cada uno
se asigna en la citad,) relacióri.
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
v ,demús efectes. Dios .g'uarde a V. E. muchos años.
ivInddd 5 de mayo de 1922.
OLAGUER-FEUÚ
¡ Señor .••
"
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Ola Mes Afio
.-
10 abril .•.•• 1922
10 idem ..•• 1922
10 idem .... 1922
10 iaem. .. 1922
5 mayo •••• 1922
5 idem .1.; 1922
5 idem •••• 1922
5 idem •.•• 1922
5 idem •••• 1922
5 ijem .... 1922
5 ídem .••• 1922
OLAGUER-FELIÚ
_, EFECTIVIDAD
Empleo II==:::¡::===::=.::;===que se les confiere IrNOMBR.ES
Relación qu se ciÑ
Destino °situación actual.Empleos
Madrid 5 de mayo de 1922.
------1-----------1----------1------11--
Teniente coronel. Comandancia de Zamora••••••.. D. Manuel Garrote Cancelo..• CoroneL ..•..••
.Comandante.... Idem de Santander.... ,.. . ••..• » Fermín Díaz Adcados ..•• Teniente coronel.
Capitán .•••••.. [dem de Huelva".............. "Rafael Ccrdán Novella Comandante•••
Teniente Idem de Castellón ,.. »Juan Algar Fernández Capitán ........
Alférez (E. R.) Iliem de Algeciras oo .. oo "Salvador Vilches GOlizález, Teniente (E. Ro).
Teniente Reg. Infantería MUicia, 3'7 .....•. ,. Antonio Osuna Moreilte •.. Ingreso ••..•••.
Alférez (E. R) Comandancia de Badajoz.••.••. , "Antonio figue,'oa Rosillo .• Teniente (E. Ro).
Suboficial .••••. Idcm de Estepona. . . • . • • . .. ." »Francisco Martín Suárez ... Alférez (íd.) .•••.
Otro .••.•••••. Idem de Cáceres, • • . . • . •• • . . • • . ,. Quilltín Ambrosio Pulido.. Idem (íd ).••• ' • '
Otro •••••...•• ¡Idem de Sal1ünder ...•. ' •..... ' "Ramón Mozo Gaspar.•••• Idcm (íd.) .
Otro .......... Idem de Granada.... oo'.. • • • .... »Diego Martín Prieto.. , • ... Idem (íd.) ..
Cir.cular. Excmo. Sr.; El IOOy (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro··
puesta ordinaria de ascensos, a los jefes, oficiales y
escribientes del Cuerpo'Auxiliar de Oficinas Militares
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
.con D. Antonio Espejo Montero y termina con D. Juan
de Dios Romero Núñez, por ser los más antiguos en
sus respectivas escalas, hallarse declarado;:; aptos para
el ascenso y reunir las condiciones reglamentarias para
el empleo que se le~ confiere, en el que disfrutarán de
la efectividad que en la misma se les asigna.
I
De real orden lo digo a V. E. para su conoci,miento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años•
Madrid 5 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
t Señor..•
'Rela.ción. que se cita
2
Efectividad
Empleo
Empleos Destino o situación actual NOMBRES q,ue se les confiere D1al~ Año
Archivero 3.°.•. Consejo Supremo de Guerra yMarila D. Antonio Espejo Montero..•••• Archivero 2.° ••• 19
Otro.. • • • •• •. IMinisterio •...•.... o •••••••••••••• "Jo;·,quín B3rberá Simó .•.••••• Idem ..•.••.••. 21
Oficial 1.0. • • • .• Gobierno militar de Sevilla ..•...•.• " Rafael Alvarez Bravander •.... Idem 3.° •••.••• 19
Otro.. o •••••••• C..pitanía general de la La región..•. ,. Luis Francisco Estanislao.••..• Idem .. "...... 21
Otro 2.0. •.• ; ..• G;:;bierno militar de Valladolid ..••.• ,. Antonio Garzón Moro ••••.•. Oficial 1.0 •••••• 19
Otro..•.•.•••.. E~cl!ela?uperior de Guerra •••••..• » Arturo Díaz Marín .. , •••••••• Idem •...••••.. 21
Otro........... MlUlsteno. . . .. .. .• , ............. » Emilin Gastesi Valentín .•••••• Ideln •.•••••••. 29
Otro 3.° •.•.•.. Capitanía general de la 8.a región•... " Diego Navarro Maciá....... ". Idem 2.° ••••••• 19
Otro..••.•• Comisión de estadística de ganado y
ca majcs d~ tracción animal de Bar-
21(abril •• 192celona...........•.•.........•• " Macaría Matia Sánchez, ••.•••• Idem ...........
Otro..•.• , .•. Capitanía general de la 6.a región ... " Vicente Rüjo Arana.•....••••• ldem ••.••.••.• 2~
Escribiente 1." •. Consejo Supremo de Guerra yMarina ,. Endque López Celma...•••.. Idem 3.° •••••.• 1~
Otro....••.•.. " C~p.íia!¡~a general de C''11ari¡¡s..••.•• " Laureano Sanjuán López •.•••• Idem ••.•.•••.. 21
Otro..•..•..... Mlnisteno .•..•.••..•...••.... -. " Marcelino Sarabia Alguacil. .•• [dero "" •• "'_, 29
Otro 2." ••••.•• Subi'lsp,-cción de tropas y Asuntos
indígenas de MehIla .•••...•.•.•• :t José Baena Pacheco ..••....•• Escribiente 1."•. 11
Otro........... Ministerio ..••..•..•..•.••..•...•• " Salvador Picó Izquierdo .•..•• ldem •.••••.•••. '19
Otro.••••.••••• Capitanía general de la 6.a región ...• ,. Gonzalo Hernández Flórez •.. ldem ........• , 20
Otro.•.•..••... Estado Mayor Central. ..•..•••.•..• ~ Miguel Aznar Aycart ....•.•.• ldem •••.•..••. 21
Otro..........., Gobier.\lo mi itar éle Jaén .•••.••.... ,. Juan de Dios Romero NÚl1CZ .. 1dem •.•.•.•••. 2.J
,! ,,' I,
Madrid 5 de mayo de 1922. ' OLAGUER-FELIi'i
OLAGUER-FELlÚ
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Vicario general Castrense, Patriarca de las Indias,
en 1.{) del mes actual, el Riey (q. D. g.) ha tenido a
bien concedel' el empleo superior inmediato, con la
antigüedad de 2 de marzo próximo pasado, al capellán
segundo del Cuerpo eclesiástico del Ejército D. Miguel
Toro Telle.che,a, e ingreso en dicho Cuerpo, con el em-
pleo de capellanes segundos y antigüedad de esta fe-
c~a, a los aspirante's aprobados en las últimas oposi-
CIones D. Juan Vich y Nebot, residente en Baleares;
D. Santiago Páyá Pérez, residente en la tercera región,
y D. Mateo Nebot Antig, con residencia en Baleares,
por ser los primeros de sus respectivas escalas y es-
tar .dec1arac1os aptos pa'l:a el ascenso e ingreso, res:-
pectlvamente.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocinliento
y demá~ -efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1922.
Señor .•.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
tor de la Acadiemia de Caballería, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo de a.lférez honorario
de dicha Arma, sin goce de haber, a D. Francisco Ja-
vier Suárez VeintimUla, ciudadano ecuatoriano, que ha
seguido y aprobado todos los estudios en la mencio-
!I1ada Academia ya quien por real orden de 5 de· mayo
ele 1919 Se Me concedió ingl'eso en la misma, sin perder
su nacionalidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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DISTINTIVOS
ÜLAG1'ER-FELld
Capitán general de la séptima región.
Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Direc-
tor de la Academia, de Caballed''', el Rey (q. D. g.)
ha 'tenido a bien conceder el uso del distintivo del ,~Pro­
fesorado:i> al teniente ayudante de profesor de dicho
Ce.ntro de enseJ1~mza D. Epifania Prada González. por
hallarse coml)renc1ic1o en el real decreto de 24 de marzo
de 1915 (C. L. núm. 28) y real orden circular de 31
de marzo de 1920 (D. O. núm. 75).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para ~s:u con~cimieflto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos mlOS.
Madrid 4 de mayo de 1922.
Señor
Señor
· y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
¡
l.: Madrid 4 de mayo de 1922.
OLA.OUER-FELlÚ
¡ 'Sellor Director general de la Guardia Civil.
¡ Señores Capitanes generales de la cuart.a y ~exta re-
¡ giones e Interventor civil de Guerra '!l' l\I3;rma y del
· Protectorado en l\:[arruecos.i
i
,¡
1
1
I
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de la, séptima reg~n.
Señor Director de la Acadl;)mia de Caballería.
OUGUER-FELIÚ
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
y demás efectos. Dion guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1922.
Excmo. Sr.: Para cubrir cinco plazas de escribic'nte
que existen vacantes én el Cuerpo auxiliQr de Oficinas
militares, el Rey (.q. D. g.) se ha servido conceder el
ingreso en dicho Cuerpo, como escribientes de segunda
'clase, a los sargentos ~omprendidos en Ja siguiente re-
lación, que da principio eon D. José de Españ¡l Pajares
y termina con D. Domingo García Fontecha, por ser
los más antiguos de la escala de aspirantes d referido
ingreso; debiendo disfrutar en el empleo que se Jes
confiere la efectividad de esta fecha y causar baja por
fin del corriente mes en el Cuerpo a que l)ertenecen, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 del reglamen-
to <le! mencionado Cuerpo de Oficinas militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchós años.
MVdrid 5 de mayo de 1922.
J
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
sexta regione,s y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relación que Be Cita
D. José de España. Pajares, del regimiento de Infante-
ría SiciJia, 7.
~ Hermf'negildo Echauri Rivera, del batallón de Caza-
dores Madrid, 2.
» Francisco Defez Serrano, del regimiento de Infante-
ría, Borb6n, 17.
» Angel :M:edialdea Bermejo, del segundo regimiento
de Ferroc,arriles. ,
» Domingo Gar,cía Fontecha, de} regimiento Lanceros
del Príncipe, tercero de Caballeraa.
Madrid 5 de mayo de 1922.-Olaguer-Feliú.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de que por real orden del Mi-
nisterio de la Gobernación ha sido destinado a conti-
nuar su:s servicio.s en el Cuerpo. de' Seguridad de la pro-
vincia de Barcelona, procedente del mismo en la de
Vizcaya, el teniente de la Guardia CiviI D. LuisTio
Ripoll, el Rey (q.' D. g.) se ha servido disponer que
el mencionado oficial quede' disponible en la cu.arta re-
gi6n y afecto para haberes al 21.0 Tercio. surtiendo
efectos administrativos esta disposición a partir de la
revista de comisario del mes actual.
De real orden ló digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jo-
sefa Ramón y Micó: vecina de Valencia, Carrera de San
Luis, n'úm. 94, madre del soldttd,o del quinto regimiento
de Zapadores Minadores Ramón Pascual Ramón, en sÚ-
plica de que se dispqnga el regreso a la Península de
'EU hijo. por haber muerto otro en campaña, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a la petición de la 1:e-
curre.nte y disponer que. el referido individuo .se incor·
pore a la Plana Mayor de su Cuerpo,' quedando defini-
tivamente exceptuado de servir en Africa,
De real orden 10 digo a V. E. pa;ra su cOrlocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. n1Uchos años.
Madrid 4 dé mayo de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido eon-'
ceder a IDS oficiales de ese Cuerpo comprendidos en
la siguiente relación. que comienza con D. Ramón Ló-
pez Alvarez y termina con D. Segundo Alvurez Villo-
ria, la gratificación anual de efectividad correspondien-
te a quinquenios y anualidades que en dicha relaci6n
se expresa. por hallarse comprendidos en la ley de 8
de julio de 1912 (D. O. núm. 150), percibiéndola a
.partir de la fecha que a cada uno se le señala:
De real or.den 10 digo a V. E. para su conocimiento
1
, y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc,hPs años.
:Madrid 4 de mayo de 1922.
Ot.AGUER-FELld
,Señor Director general de Carabinéros. "
•i Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
-í tectorado en Marruecos.
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Relación q'Ue se cita
GR,ATIFICACIONES Feéha en que ha de
;¡¡ °1~~1 empezar el abono'" aS. ~ Ei Años deEmpleos NOMBIUS ~ ¡¡Lg • e. efecti vi- Años de Afios de:~:;;: dad oficial servicio Día Mes Año
.:2 :..! ___
- --- -
Capitán. o" D. Ramón L6pe~Alvarez...................... lO' ~
Otro. o •••• » José de la Pena Delgado, ••.•...••••.••••••• o o o
Otro .. , .. ,. :. Arturo Carbajosa Mancebo .••••..• o •••••••• o •• , t 200 2 2 :. ,25 :.Otro ••••• . > Manuel Mamblona Menéndez ••••••.•• o ••••••••• ~ •
Otro ...... " :. Vicente Z~rzoso Casinos. 1"'''''.'."". 1"''''''." .. ".,,'' .
Otro ti ."",,,,, ., Gregorio Vázquez Llop ••••..•.•..•••.•.•••...
Otro t •••••• ) Angel Bello López •.••• o ••••••••••• • ••• o' ••••l
«Otro ..... . » Francisco Díaz Navarro """ I • " ~ " • " , ... " t • " " •• " .. ,1 1.100 2 I ~ 24 :t
Otro ... "... > Ramón Alonso Guerra .••••.•..•..•.•...••..••
Otro ....... :. Fernando Garcia Fernández ••.•••. , ••••.••••• 500 I » 5 :. • 1 abri' .. 1922
Teniente ••• " José Delgado Villar ••••.•.••••...••..•••.••... l.tOO :: I :t » gt ,
Otro.... ...... • Félix ViUanueva Moreno •.•.•.••...••.•••••.•. 1.000 2 :. • ~ 30Otro .... , .. :+ Juan Saldaña Pozo .. I , I • JI " , " , " " ~ " • " •••• , • " •• " • , 1.000 2 » » • 30
Otro •• ... :t Tosé Ferrero Pérez ......••.. o •• • '•••••••••••••• 500 I » » :. 25
Alférez.•••.. :. Eugenio Muñiz Almagro .•.•..••...•••.•••.••.. t.300 2 3 » » 33
Otro •...... ~ Victoriano Masilla Calderón •••...•.•. '••...•.• 1.100 2 1 :. 1 31
Olro o •••••• • Tomás Alonso Valdés •••....•..•.•...•••...••. 500
1
1 ) • I
:. I 25Otr-u """ :t Segundo Alvarez Villoria ..•.....•.••.••••••••. 500 I :. :. • 25 11 1 enero. 19.22
Madrid 4 de mayo de 1922. OLAGUER-FELIÚ
OLAGUER-FELIti
Sección de IirtUlerit!
Sección de AerODóutittt
CONCURSOS
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este :mnIsterlo
y die las Dellelldencias centrales.
ASCENSOS
De orden del Excmo. Señor MiniBtro do la Guerra
y de acuerdo con lo. dispuesto en el artículo !2 de la
real orden 'Circular de 25 de a.gosto de 1912 (O. L. nú-
mero 168), so asciende a ,sargonto ele obreros fiiliados
para. cubrir vacante reglamentaria producida en 31
de n1' l'ZO anterior (D. O. núm. 75), 'por retiro frozoso
de Antonio RilJamollte Mouriño, al cabo del lJe10tón
afecto al Parque de la ComancJan'CÍa do AI'tilleríl1 de
'l'enori.:fc, lUcunlo Lasunci6n COrmllll, por ser el nú-
moro uno de sÍl escala y \?star apto })ara el empleo
que se le confiere, asignándole en' (11. la efeetiyidllcl
de 1.0 de mayo pr6ximo venIdero, sIendo dpstina.do a
la sexta seccIón afecta al Parque regional de Arti-
llería, de la sexta región, cansando el alta, y baja ,,~o­
rrespouc\iente 0n la próxima revista fle comism:io, y
continuando destacUido en el Pa;rque de Sanidad MHi-
OLAGUER-FELI1.Í.
OLAGUER-FET.Jti
.----~\J_-------
Intendencin General Militar,
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Señor Capitán general de la primera región.
señor Director general de Carrtbineros.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
-ceder al teniente de Carabineros (E. R.), retirado, don
Eladio Romero Machacón; la gratificación anual de efec-
tividad de 1.400 pesetas, por llevar treinta y cuatro
años de servicio. corr3spolldiente a dos quinquenios y Cimllar. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prerellido
cuatro anuaHdarles, abonilble a partir de 1.0 de julio en el artículo 3.0 del real deCl:eto de 21 de mayo
de 1918 a fin de febrero de 1919, que causó baja en. de 1920 (D. O. núm. 113), el Hey (q. D. g.) ,ha teñi-
dicho Cuerpo al pasar [\ la expresada situación, por j do a bien disponer se :anuncien a 'é'oncurso dos vacun-
Tefulir la;;' condiciones qUe determina la ley de 8 de tes, 11na de capitán y otra do tcniente de la cscala
- activa dol cuerpo de Ingenieros, existentes en .la plan-julio ítltimo' (D. O. núm. 150),. de cuya cantidad le tilla de servicio de Aeronáutica. Los aspirantes a ellas
será descontada la parte percibid,a durante el tiempo pl'esontarán sus instancias en el plazo de 15 días,
consignado. ' contados desdo 1(1 fecha do la publicación de esta real
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento orden, a los primeros jefes de los Cnerpos o dOl)en-
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. :El. muchos dencias, quienes antic.ipando noticia telegráfica, leas CUr-
años. Madrid 4 de marzo de 1922. sarán directamente a este Ministerio. Las soltcitndes
serán acomllañmlas de 'copia de las hojas de servidCls
y de 11ecl10s y {le los documentos que: e,x11iban los Jnte-
losados acreclitando los sel'úcios prestados en Ae't'O-
náutica, los conocimientos que en rclani.6n COH é<;ta
tiltima. posean u otros m6ntos análogos.
! De real ordon 10 digo a V. E. llara su conocimiento¡ y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.l· Madrid 4 de mayo de 1922.ISeñor..,
I
I
I
Excmo. Sr.: Prolllovido pleito por D. 30Só Olivcr
Alcázar, Intendente de División,' honorario, contra las
re8Je.s 6rdenes ,de 1,1 y 21 de onero de 1920 (D. O. nú-
. ~:lerO& 12 y lE), la Sala· de 10 Cont<mcioso-AdmilJÍstl'u-
tI.VO del 'l'rihunal Supremo, ha dictado sentencia en ¡
d~cho P¡dto, icon fecha 20 de enero último, cuya parte
dlspo¡=:itiva es la siguiente: ¡'
«FalJamos: Que clebemofl ahsolvor y absolvemos a la
Admini,straeión gEi'neral del Estado fle la demanda de-
ducida a nombro de D. 30sé Olivcl' .~Jcá7ar, contra las 1
reales 6rdencs clictadas P01; el MiniRtorio dB ],¡¡. Gue-
rra ,91 14 de enerode 1920, dOR, y cl 21 del propio mes
y ano, la tercera, y dedaram'os firmefl y subsistentes ¡e~tas resoluciones.» y hahiendo ditlpuesto el Rey (que 1',~lÜS guaJ~c1e), el ellmplil1licnto de la citada sentencIa,
.0 I'(,a! orden 10 digo a V. E. p:al1'a su conocimiento11 c1e~lag efeetos. Dios guarcle a V. E. muchos años.' 1
acü'ld ,[ de mayo de 1922. ,
I
'In General secretario
Luis G. Quintas.
lUfii Y teJI.'lllÍlHt '(:011 Yadixa Ben Amar rrarlluita, por
~al~ar&e eompl'endidas en la Jey que en la misma se I ti
llldlCan.» N
Lo qne por orden del Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 29 de abril
de 1922
Exomo. Sefio!' C'omall(Ümte genel-al de Ceuta.
PENSIONES
ConseJo Supremo de Guerro VHurlnotal' (Madrid), donde a:ctuahnénte se halla prestun(lo.sus servicios como mecánico condu:ctor-automovllista.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 30 de
abríl de 1922, ....~
el Jefe de ta Sección,
Luis Hemando I Excmo. Sr.: Por la Presidenci:a de este Consejo Su-
¡plOmO se dice con e,sta fecha a la Dirección geneL'alde la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:Excmos. Señores Capitanes generalas de la pl'imnra «Este Consejo Supl'emo, en virtud de las facultades
y sexta regiones y do Canarias e Interventor dvil que lo confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de·
de Guerra y Marina y del Protectorado en 1\1a- elarado con dereehol I[\¡ pensi6n a las personas que E>e
1'ruecos, I expresan en la unida re1aei6n, que empieza con Leonor
Señor•..
ReZaci6n. que se cita
C. G. Ceuta Leonor Rili Viuda .
Idem Fatllchs Ben Si Moian ldem ..
Idero •••••••••• Fátiroa Ben ].f. El Hayani ., ." Idem ••••
Idem Sadía Ben Ali Ben Alkaraa ldem .
1dem FátimaBenHamadiBenHaddll 1dem ..
Idem •••••• " .; Famina Ben Mohamed Medani. 1dem ••••
10em .. , Arhana Ben Hamed El Amasi.. Idem .
1dem Rahana Ben Hadll Idem .
1dem Arjuna Ben Amar Idero .
Idero •••••••••• Fátima Ben Mohamed••••••••• Idero •••
dero Aixa Bentz Mohamed el Aros1.· 1dero .
1dem Fátima Ben Sajalia 1dem ..
Tdem Aixa Ben Mohamed Hossan!. '. Idero .
¡dem Habiba Ben El Malen Ahmed
Marrasxi ;. Idem ..
1dem SadiaBenAbdetkaderBeniMa-
dan:· Idem ••••
Idero Aixa Ben lIabas Tanyani 1dero ..
Idem Fátima Ben EIHaeh.b Madre ..
Idem "¡FáUma Ben ab-el ].lllnen .••••• Viuda •••
Idero Safia Ben Ali Jisnasi ... : .. • rdem \
1dem .. Yadixa Ben Amar Tarqll1ta ldem ..
(B)
{C)
(D)
oQ'
la
'"a
So
l:S
'"11 ~
- 1
C>
~
(A) I a
~
o
c.
~
-.ot3
,l'rovlncia
UllXDJl1'I6I.1.
». LOS XNT.U....DOJ:
l''Ileblo
DelegMión de
Haciende.\
dela p¡rovinoia
enquo
'se las conSigna" I -
Añoll el pagoMe8Dia
25 ootubre 1921ICádiz Ceuta Cádiz .
7 julio... 1921 Idem.......... Idem........ Idem ..
3 ootuhre 1921 Itlem Idem Idem .
15 Idem 1920 1dem ldero Idero .
13 julio 1919 Idem ¡dem Idcm .
9 sepbre. 1921 ldem Idem Idem .
3 octubre 1921 Idem Idem Idero ..
11 .goHtO. 1921 Idero Idem Idero .
9 Idero .. 1921 Idem........... ¡den;. Idem .
12 julio 1921 Idem Idero Idem ..
9 acpbre. 1921 Idem ldem Idom ..
12 julio 1921 ldem! Idero Itlem ..
9¡SePbre. 1921 ldem Idem Idem ..
23 agosto. 1921 Idero Idem Idem .
15 octubre 1920 ldem Idem Idem ..
30 junio .. 1921
1I
Idem "IIdem Idem .
H, mayo .. HJ191 Idem .. : Idem Idem ..
25 oetllbre 1921 Idem Idem Idem .
19 Bepbre. 1921 ldem Idem Idem .
25 octubre 1921 Idero Idem ldem .
ro
ti"0000
06
O
00
00
gg\29 junio 1918.'; •••••••
OO.
00
001
00
00
00
00
00
Ii
1.820
1.273
1.915
1.289
720
1.915
1.915
1.320
1.320
1.273
1.916
1.320
1.i73
912
1.273
1.278
735
1.273
1.278
1.273
Fecha en queJ!'el1lión Leyes o reglamentos debe eml'e:lIl.r el
IInu"l abono
que •• les qua de le. pensiónconoede
~== se les aplican
PlaI.IOIS,
y NOllBIIICS DIC LOS OAUB4l1T.S
EMPLEOS
Oabo, Abderrajamll.n Den :M o h Il. m ed'
Q,uel)dana .
SoMado, MejuididBen Al-Ie.l •••••••••••
Sargento, Absetan Hnl'yani ••.••••.•••••
Soldado, Hamed Ben Mohamed Chanill..•
Idem, Mohamed Ben Amar ••••••••••••••
Sargento, Said Ben Jadl\ ••• ; ••••••••••••
1dero, Mohamed Ben Mll.hate .' .
Cabo, Yllali Ben Amll.r :
Idero, Drix Ben Al1 ..
Soldado, Mohamed Uld Al1 Sjarahuy••••
Sargento. Abaetan :Ben Hamed ••••••••••
Cabo, llimael Ben AH '" .
Soldado, Mohamed Ben A1xa Utiagli ., ••
Askari, Mohamed Belaid SUB1. ., ••••••••
Solde.do, Mohamed Ben Absetan Xerradi.
Idem, Abaelan Ben Mohe.med Tanyaní .,
Soldado, Jislan Ben Amar Sll.ide •••••••.•
Idoro, Hamed Den Mohamed Sare.huy...
Idero, Amar Ecn Hamed BenisuaBen ••••
Idero, Amar Ben Musa Tarkist •••••••.••
li
•
·
·•
·
·
·•
·»
»
»
¡¡J.tado
civil
de las
huérfa·
nll..
!l'arén.
tesoo con
los
causantes
NOMBRES
DJil LOS INT.IlIlESADOS
Autoridad
que
ha cursado el
expediento
,;
(A) Previa liquidación y reintt>gro al Grupo de Fuerzas legulares de Tetuán, núm. 1 de'
las cantidades anticipadas :t la recurrente, a.razón de 15 pesetas mensuales desde el mes de
noviembre de 1920.
(B) Previa iiquidación y reintegro al Grupo de. Fuerzas Regulares de Tetuán, núm. 1 de
las cantidades anticipadas a la recurrente, a razón de 15 pesetas mensuales desde el mes de
diciembre de 1920.
(e) Previa liquidación y reinte~ro al Grupo de Fuerzas Regular~s Indígenas de Tetnán,
núm. 1 de las cantidades anticipadas a la recurrente a razón de 15 pesetas mensuales desde
el mes de septiembre de 1921.
(O) Prcvia liquidación y reintegro de las .cantidades percibidas desde el 14 de mayo de
1,919 en concepto de ¡pedia r~ciól1 d~ Afdca, equivalente a 7,50 pesetas mensuales que se le
concedió por acuerdo dtl. este Consejo d.e 28 de febrero de 1%6, ya que a ella ha renuncia-
ldo por ser menos beneficiosa. .. . ~Madrid 29 q.e abril Q.c 1922.-:Ii;1 Gep..e~l Secretario, Luis Q. Quintas. p
l:l::.
?
~
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8.6~~ 'l' Total de socios:. 1.(·998·.
6.299
COLEGIO DI MARIA. ORI8lJ.'INA
Cl~J~
BALANCE correspondiente al mes d,~ marzo de 1922, efectuado en el dla de la fecha, que se publica en cumplimient&
a lo prel'enido en elart. 22 del regiamento oriánico de la Asociación, aprobado por real orden de 3 de diciembre de
1908 (Coiecci(/n Legislati"a núm. 227).
t
Generales en diferentes situaciones •••
Socios. • • • •• Jefes y oficiales en idem id .
. Suboficiales, sargentos y asimilados •••
Existencia anterior según balance del mes
de febrero .
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ciones de los señores Generales, Jefes,
Oficiales y tropa de :l.a categoría en ac-
tivo, reserva y demás situaciones 4el mes
de marzo •••••••••• , •••• 11 •••••••• 11 '....
Por el idem de las cuotas colectivas de ba-
tallón, en el mes de marzo ••••.•• _••••
Por idem de la consignación del Estado al
<:ol~gio'y del mismo para empleados y
SIrVIentes '•••• 1,' .
hiem del Casino Militar de Sevilla •••••••
Por ídem del Sr. coronel retirado D. Lo-
renzo Nieto .
."
Pefteta~ OtJ. :EI:.A::a:sR. l'&sotu . CtI.
--
. -
.-"
- Por el importe del presupuesto del Cole-
993.363 03 gio de niños correspondiente al mes de:
marzo de I9:u ...................... 48.663 9:t
Por el idem del Colegio de niñas corres':' ¡
37.664 85pondiente al mismo mes y año •..•••.••.
So
Por un car~o contra Asociación, por varios
ISI 3593·.(II conceptos. • • .• • ............... 1·1 1"' •••
por un cargo de la Caja Central,.por gastos
6 90<1.(.122 So de ¡.:iro .•••••.•••.••.•.••••.•••.•••••
Por el importe de los pensionistas de los
dos colegios •••••••••••••••••••.•••••. 53. 109 So
52.974 92 ---
600 00 Suma el haber¡ •••.••• 139.626 S~
Idem el deoe ••.•••.•.•• ,1 •.134.5°2 :zS
30 00 - -
E:#ltencia en Caja, según II detall••••••• :. 994.875 U
DB'1'ALLB Dll LA BXISTBKefA BN CAJA
Sama •••• .............. I.I34.S02 25
En metálico ~ •••••••••••• ~ .
Valor efectivo en la fecha de compra del
papel del Eftado 4 poJ:' 100 interior, pro- .
piedad de la Asociación," depositado en
el Banco de España••••••••.•.•••••••.
Anticipo al Colegio de varones .•.•••••••.
Carpeta de cargos contra los dos colegios.
Idem de abonarés pendientes de cobro
en la Caja Central. ••••.•••.•.•••••••••
En la euenta corriente de la idem id ••••••
ltn la id. id. del Ban€O de España (Madrid) .
En la ídem id. Sucursal de Toledb .••"•••••
Suma••. ......... 11 ••••
2.-834 0'1"
7Si.195 OJ-
40.000 00
51•283 29·
8s·089 68
5.785 17
5. 000 (lO
75. 638 .sJ
--
9'4. 875 73
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Il!U..010••11 DlI LOS Rulisr"'llOI
o o 00 ooXO l'BUlIK!.lS ~ "ti
,:¡fl ... 0
=
... 0 ¡i• 1:1 ......g.", "d
-""c:>i
'" f <l ¡ .. ¡!!il:l ", .. .~ !i 1:1" -! TOTAL!s "'i ",'" o:If ~ ",Ill : e.. 1:1 o
· '"
: .
• ... ~ ~ : 1:1~:- ~ :o"" o : o ~....:....!-~ · .
- -
r"'«~ en ,., de"'''0 de ,.u ..... 314 207 28 :13 t 102 398 1.072Altas a.l ..................
.......!l. 7 14 » 88 • 5 127
SU!rfanOI •• • • • • SUD1f. • •••• - --- - •327 214 42 23 88 101 403 1,199
. Bajas ....... ~ ............. - - - - - - -9 4 9 • e » 93 IISQuedan para 1,° de abril de 1~2 o. , o, 318 :ltO 33 23 88 10..1 310 1.084,
'- - - --- - -- -\_en .,. de """0 de '.u .. " "! ", . 19S 49 • 3 • 386 1.111Altas •••. a ••• " l'" ,.... 13 2 • • • • 2 17
Huérfanal ••• ,',.. SUJlAN • , , • •• """49i"" .- - - - '--- "'"3i8197 49 • 3 ,. 1.128I Bajas • , .•• , , , • , , , • • .•.• o~ ~--;;;" ~. - - - - - 'Mm» :> :> • 9 25Quedan para 1.° de abril de 1922 ••• o oo 481 19 1
.-!2.. :> 3 :> 379 lo 10311frl1;~:~e llIbOlI:m que;¡rl1ten en la escala de Ilpirantn • , o• o•• ooo, o, o~ '7 ".-' --- - - - --:> :> » :> » :> •.
~Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Rey, 1; Astmias. 31: Granada, 34; To1edo, 35; Ceuta, 60.
Inca, 62; Tenerife, 64, Badajoz, 73; Ordenes Milihres, 77. B.:ü:ÜiOncs de Cazadores: Cataluña, 1, Brh:ada Disciplinaria;
Zonas: fihdrid, 1; Badajoz, S; Málaga. I!: Aíbaccte. I:'; Bal'celon~, lB; Zangoza, 22; Te:-'lc:, 25: C"ruií.~, 42; Oviedo, 46: Pal-
ma, Tenerife, Gran Canar:a, GrupéJ de FU'efns Regaares de Larar'Ie, 4: P.g::du ía.n. O 2 , Ce;;;:io Pi-'P'l'"'tTlo tie Córdo-
ba. Habilitadones: Estado Mayor, 'Cap:tanh G~:ne"a, de la L" Re;;(ó '. G&bL:mo y :':oma'1ca'c ,iS ;te la l.a R"'::;Ílh. Gene-
rales de la 2.80 Región, Oficln-ts l\1i¡it'l~es de la "l.'" R,,;gi6:>, Di"u1<n~ó;e y Recmj)1Jz) tic h 3:' R",{ ón. Gen"·'¡¡ies E. M. Y
Gobiernos de h 3.& Retól, Capitanía G~nera; d31it 4." Reg:6n, S(',mkcn~s de ':":,ria:-.t:1li. G:neóa es de ,'a 5 :i i{e'!ión, Cla-
ses de la 7." Región, E, l\I. dé P,azas!le 1,l. 8." Re';!ón, Gran Can:n·'~. Oficinls }Elwr",¡¡ de LCJ.-ac;1"_ tO'erv "nd.n Militar
de L'lrache, Ret¡rad)s p lr Gu'orra en Cenh, Ca?¡tm~aGeneral de B 'tel 'es. Cmn~"'('an';b. G3'il'ra' d.~ L ~rach'.:', Comandan-
cia General de Ce;lta; Gr.uP) Oeciden.tal de Cnarias. Duzav:l. pl.;.'~e: K'.:gLnient::Js, Rey, 1; Glam.d" 3 ¡; TüL:do, '15; Ceuta,
60 y Brigada Discip:inaria de Melíi'a. ..,.:~
,; ';...~'~".~:o.<.-~~.:;,.•.=:;...'j.E-.~.-.:.,;.::_~~~~*'"'L-,.~:.--;..:~~_~. ~¡.""'c::!.r~:~~~~.:".,..y..:IL_'t _.'='-~"";:' ~--;.;: - _ ,.'--·<·.~:t
¡,l' '.i'Existen depositadas en las oficiu'~s-delaAsC;::¡ació~-i-di;;:';osiéiÓ~de s;s dueñ~s las, ;iguientes Cartillas'Ú láCaj~~de
Ahorros del Monte de Pi-:dad de Madrid, que se entregarán con la suficiente justific?ción de personand:l:rJ: D.a AdeUna
Córñoba Escalona, D." Esperanza Franco;Í Aguado, D.a Blanca Cad"lo Z,).caríno y D." Ade:aiJa C,¡delo Zucariao.
ro.Toledo 12 abril de 1922. - El comandante secretario depositario, Félix Saniamaria.~ V.O B.'l, - El General presi-
dente, Carniago.
MADRID.-TALLEBllS DE DFosrro DE U GUlllRR&.
